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下川　倫和	 
SHIMOKAWA Tomokazu 
山口県立豊浦高等学校	 
大学　回生（94.3卒）	 
	 
94.4.東リ（株）商品本部デザイン室
（現フロア企画部デザインG）、
08.4.床材チーフデザイナー	 
趣味：写真、MTB	 
モットー：取り敢えずやってみる。	 	 
千葉大学工学部工業意匠学科、同デザイン工学科、同工業短期大学部工業意匠学科デザイン集	
渡邊　美帆	 
WATANABE Miho 
兵庫県立加古川東高等学校	 
大学　回生（2001.3卒）	 
	 
01.4.東リ（株）デザイン室、
10.4.壁装部デザイナー	 
趣味：生花､ソフトテニス､ゴルフ	 
モットー：笑顔！	 	 
“ファルベ”	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 “チプロン”	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 “シェイロ”	 
“FARBE”	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 “CIPLON”	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 “SHAYLLO”	 
ビニル床タイル	 　“シェイロ”	 
Solid	 Vinyl	 Tile	 “SHAYLLO”	 	 
東リ株式会社　TOLI Corp.	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千葉大学工学部工業意匠学科、同デザイン工学科、同工業短期大学部工業意匠学科デザイン集	
ビニル床タイル　	 “アミッシュオーペ”	 
Solid	 Vinyl	 Tile	 “AMISH	 OPE”	 
	 
	 
	 
ビニル床タイル	 /	 チップインレイドタイルシリーズ	 /	 2002	 
(	 Solid	 Vinyl	 Tile	 /	 Chip	 Inlaid	 Tile	 Series	 /	 2002	 )	 
	 
ファルベ：全24色	 	 	 (FARBE:24colors)	 
チプロン：全15色	 	 	 (CIPLON:15colors)	 
シェイロ：全6色	 	 	 	 (SHAYLLO:6colors)	 
アミッシュ：全27色	 (AMISH:27colors)	 
アミッシュオーペ：全8色	 (AMISH	 OPE:8colors)	 
“アミッシュオーペ”　　　	 “アミッシュ”	 
“AMISH	 OPE”　　　　　　　“AMISH”	 	 
東リ株式会社　TOLI Corp.	 
